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YÁEOSI
IQ-^ZQ-A TÓ: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 60. Telefon szám 545. 0) bérlet 6. sz.
Debreczen, 1913 október 21-én, kedden:
r f
B urleszk-operette 3 felvonásban. I r ta :  Báron Rezső és Fellner Pál. Zenéjét szerzé: B áron Rezső.
S z e m é l y  © 1 c :
Dr. K ontár, a  H ideg-Ideg-intézet igazgatója K assay K ároly 
K risztina k. a., m agánzónő — — — — H . Serfőzy E tel
R obertine, az unokahuga — —  — — Mucsy A nna
Brünolin, földbirtokos — — — — — M adas István
Erdélyi M argit 
Oláh Gyula 
Szalay Gyula 





Amália, a felesége — — — — — —
Móricz, a fia — — — — — — —
K alandor (Gróf Záray néven) — — —
Gróf Z áray  N epum ok — — — — —
Mimi herczegnő— — — — — — —
Mosusz B arnabás, szappanfőző — — —
Paciensek, szolgák, rendőrök. Történik egy elegáns m agánszanatórium ban a  Sváb-hegyen. Idő : ma.
1 4 p t i  mílQnr ■ Csütörtökön, 28-án: B) 7. sz. Bella (színmű). P énteken , 24 -én : C) 7. sz. Bella 
P u li llllioUI ■ (gzinmü). Szombaton, 2 5 -é n : A) 8. sz. Eszemadta (operette). Újdonság !
Zenith Beduin, költő —  
A ti tk á r  — — — — 
Liza, szobalány — —
K ristóf )









K ertész Zsigmond 
Bom bay Gusztáv 
V ajda A ndrás 
Sebesi László 
Juhász József 
Ardai Im re 
Ju h ai József
EuoKÉsaCu-ETEN : 
E szem adta (
Ú J D O N S Á G O K !
Mumus (vijijátá),
T T  -j , i  # Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
^ Z lG J L V c IF c IJ Z  • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —VII.  sor 3 K 10 fillér. Tám lásszék 
V m - X I I  sor 2 K  60 fillér Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K  26 fillér. 
Álló-helv 82 fillér Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek 
a Országos Színész Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
IBlóa.ciáLS kezdete 2 órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Folyo szám 61. Holnap, 1918 október 22-én, szerdán: A )  bérlet 7. sz.
O perette
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi s z á m : M s S z ín  1913
